








J.u: tri.e.tre D•• ,e".
, .... Ni_e.tre ,'~ •
a. ,ubllca 'JI Ju'Y"
muuicaci6n con Francia) ea.pa-
rado con el bene6cio, que repor-.
l'l~í:i la inauguraci9n de una ubra
en I1 que se ban invertido 4Q o 50
f.liillon5 de pesetas? Por ningún
motiyo ni 1II0ral ni, mllerial l' de-
be aplazar la, inauguració. de ese




El Excmo. Sr. D. Vicel)te
Pil)iéS, nuestro Diputado,
~linistro de la Gobernación
,
AouciM yfe itl4.. 1 ,te
ti.. ee....ac lt&.
N. JI ieVMI.,••riciulM,"
H ,~ri .iaPM , .....~
.....4.. I 'J
PUNTI 1I l'iCI~M
SEMANARIO REGIONAL I!XDEPENDIE TE '-0--';0-1 Calle Mayor, núm. 32, Imprenta
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- Calle Vayor, 32 Jueves i6 Marzo de i922 .!: : A.dmilliatrador
0_
11~~ recpgernolt,an sóJo el1c?mún viese en circulaeión la parte es-
senlir de la ...ha (RoBlaiia. sinlién· pañola.
donos mu," fto"rItl08.1 trlsmitir tllZO la presentación ,del sei10r
desde es-llis colUmnas, en nombre Fuster, perliiona corno nadie capiI·
de tollos los mlllplñese,s, la mas cita~a para dar a conoeer el Terda-
shlCer~ reljcillciólI a' Rxcmo. Se- dt1ro estado actual de las obras '!
Pur eslO§ dias, hace un 3110 en flOr O, Víceole de P.iniés .. MillÍ:ltro el porvenir de la linea r Iqs..trilmi·
~Ilf' e,l~ lJijo i·lu&.re de la provill- tle la G~bcrn<lcióll. tes aJllenar h3&tIISU¡¡naugyración.
tia de lIuesca rué elevado pur vez El s.,eñor Fusler, con esa elo-
primera a los Conseios de la l'o_ • 5 cUP~I'cia ñalurtl que da el conoci-
~ 1 'to,... ,,. \ ~ , --.;
rlln~, ellr.aq;aTllfo e de la cartera ASAMBLIlA. DE r:a~AS VIV.ü mienlo a r.ncto del asunlo que Ir.- lA segunda pUle o 6e;a ellrolo
de Gnli.. i$' iJu'SUci:1. En un bello ta, hizo la hisloril vlécni~a de la~ ele Zuera a T,uruiana (uniones con
lt~sto, prlJpiq Uel que lleva en su~ Sb Ie f obras que ban ~enido 3¡ re'ali2jar Iªr l~ .liflea aClual) es ohra lambién de
'enil~ liijl'gre arugi..'nesa, no dllble- Of8 8 an ranc' obr:) que la naturMleza ma.r1C3lJa' y ~ rapi~lsima terminación puesto que
~~lIdole MI car;'le,ter dominante del. en ra1 hisloria de ,los'distirilOS pue· . combinadas 'odu sus obra~ de (i·
Sr, La (Ji~r:v3, presentó a los cua, bIas se lJa visto la rellización y brica s6'10 talla .I'\tmdido ~e una
lro rneSl~S la dilnisión de lan ah., La Tíerra. llueslro qlleridt) Có proyectos de'gr~ndes v/as de co-' parle d-e dicho Irozo para que. los
car~o I I "1' . muni¿ación por el P i~ineo centralb lrenel! bagan el tnayemo de Zango-.\lu~bo se comenló l' eDil di\'er- ega os~~nse, 11 PUM IcalJo Jlna In· El t b I b~" F· . dteresanle inrormación de la Asam- proye.e Oy o ras os a IYI, la. a rlOCla con .na eeonomla e
iOsjui('ios la aClilUd de.l Sr, Pjuié~: dido en lres ,randes partes: ulla. 40 ~ilómetros, clruidad muy di~-
~lljernpoba dldoun solemnemen- blea pro Can(ralle, celebrada en la unión de Jaca con Canrronc. na de lener en cuenll dadas las
'" a cu",lo. v,'eron en la .-oble Zaragoza. 1 l' d . d b' . d'" P . . . 1 I oll'a a mea e acorlamlenlo e conSlanles. ,am IClones 1 Jen en-
decisión del f':xmini.;;.tro de Gr.c,·a or su-mlercs reglofla , pore flue Z T - lb' 1 é' I .. IJ liene parl nosotros esenei1lmellle, oera a urunan,1 y,Rlra as q ra~ ~s a cons «UI' para os YlaJes e
~ tlslicia una {ancadiUa pol!tica la transcribim.oa en estas <'.olum. del túnel de Somport y la,~Slacióf) minimo liempo y la máxima eco-
de las de antigua usan.{a; pues nas, sa\isfecb.o~ lIe llevar a nues- inlernacional. nomfa. Lo guerra obli~ó a. la Com·
11 uhi.ma crisis ha palenl,'lado co'- 1 h I - pañia del Norl' a r~l'rar la. ·ra'l·
mo Cierra, .ue va se ",·c,·er"'f·,·o_ tl'.05 eclores tan a agüeñas nue- .., n
., J U .. vas de la más graude y promete- La primera es cOla que la.ea a des .exiS\eneíls que d. malerialle-
to!llpalible en anteriores Gabine- su fin, pllello que.sólo (aha el ten: nta en Zuera para lender este ra-B dora de las obras del Alto Aralón.
Jesrun err;amin, Csorio. S~nchez Dice asf el colega: dido del carril en i6 kilometros'y mal y con éJ atender a Ja conser-
Toca y ArJ;üelJes, no podia lam- se,ria a realizar en un par d. me- Yación deluslineuen ex,lolac:i60
~o, en el úllimo dimisionario, En la Económica de Zaragola se . ses a lo sumo, con lo cual (pueMo '1 par. llevar a cabo actualmente
nvivir eOIl Cambó y González ha celebrado una importante .-'sam- que ladas las obras d. rabri¡l;a están dicho tendi40 es pr.cise que el Es~
BOllloria, siendo eSla la verdadera blea de ru~rzas rivas de Aragón hechas} esle verano se podría per- lado d•• la Compañfl 101 tondos
tau.a de 1, cri,is del Gobierno del para escuchar al notable ingeniero rectamente llegar a Canrranc en ~on igual carácter que se 105 ha
~r, Maura, jere de las obras del rerrocarril de rerrocarril. Para ese trozo el ESla. dado para Jaea, Cantranc '! de es-
Ahora, al re«ir los destinos de Espai1a a Francia por Somport, la Jo ha dado a la Compañia ~el Nor- ta rOrma nolendría por parte nU"5-
tspafia el partido liberal-conserva· que ha sido una repelida manir~s- 'e el dinero necesario para el len- lra, retraso alguno l. circulaei6n
.or, su ilustre Jert, el Excmo. s.e,. ta~ión del deliieo que lanto en Za- dido de-Ia linea con caracter de de trenes de Madri4 a Paris por el
r O, José Sánc"el (;uerra, eo- ragoza como en la provincia de irlicipo reintegrable. camino mas corlo, tan prollto la
oeieudo 1 fondo l. ilustración, Eluesca se tiene por ver ultimadas Pueslo que la linel en ese lrozo lilrle trancesa ponga en circula-
!lJmpetencia, cara~ler frio. refiexi- ya ladas las obras con él relaciolla- eslara lerminada para recha apro- ción su Ullea, relrasada por causa
?y ec~nime, de nuestro prf'Sl¡· das y poder inaugurar definhiva- ximada a Junio, sólo ralta conse- de Ii! guerra.
oso e i"Ou:yenle Diputldo le ha mente dicha linea, lras de la cual guir que se contíúe el ~ervicio de
!nlregado la cartera de la Gober· esta región viene luchando duran- ferrocarril que hoy lel'mina en Ja- ~I tercer a:ipecto de esta magna
~ación, le medio si~lo sin que se haya vis· ca, hasta Canrranc, lo cual a juicio obr.a el el túnel y estlción iimer-
La prensa en general. l3QlO de LO hasla la recha una razón tunda- del señor Fusler no es ningú'l dis- nacionales.
j¡ il9IHer~. pomo de la derrocha, mental, poé,dltQÁJ8Ldlcho proyec.. parateeconómico (úni,ca raz6r~ que Esta es una de lasobrCjs que por.
h llslo con lali~r.r.ción y apl.uso ~ha tardado tanlo en llevarse de· la Compañía podría opoñer) pues- las,~ircunatancias eu que está su
~Ie nombr8mieutu, porrecnnocer Onitivamenle a su fin" ~!R que la circulaeión de viajeros, .mplazallliento r 111 msgniLUd a
!~ el Sr. Phliés condiciones eit~~'P- Abrió la sesión el digno pre.si- acttlalmf'hte len aqualla parle, es í\ue ha sitio prpcisolleyarlas, cori.s·
tl~n.les para des~lD_peñar cqn ,dente de es la entidad, el Cltal Con· consi<~erable y allmenla~ía con el llluyen una de los más imporlan-
rlerlQ elv~~(oil cargo que se le ,cedió lá' palab'ra (g dQn SaJ)liag'o trrQ y I.as %ercaqel~s son ilUm~ro· 1 les del mundo y por el cárácler de
lconfiiao. ro B3selga~ que eJl lérminos mu) eIQ·.d sas pueslo lIue sQspenen jUII~,IWfi e~las las ha Ilevatlo a c:lbo' el Es-
NOSOt-r08 ,qué b~mos de dj'!cir? cuentf'S hizo historia de los traba- ,eión de camiones ~ue Mctualm.enle ... La estaci6n inlf'rnacional ps, a
~tl~l'bijo éscllre~id.o de eSla-'pr~' ~os que la Oomisión gP.~lOrB ~ncar' se ~~~Inlll de las comunieacio.n?s jujeio del s('ñor Fnsler, la ma~or
,llIcla, ~Il arlJ:;ones IllIslre,\t'iIl,h-,l.~ p:;la del Can(rahc ,y1~llla haclflldo. d~)~\queJlá zona ~ COIl el serVICIO del"OlUndoj mide de ~5()¡ :;¡ 300
adoptivo y m.PXTjlu~rid.Q dA,~~, ~e Sll~ cOllStarqes- desvelos por.h por terror,arril e.se lr~nCQ sería all- melros de l{Jn~iltl{J y las.pbra.s 11 ..
tal es JlMeSlrO¿, 101 PI,uaoo, 'lll «.eil ro reali,z3c ión, de la 11 a1I ¡]pIada I¡tira meu Lad OJ ti q,UJ) ~ ma,nera ~OIJS ide- vad as a ~affq ,. ra ~u t:m pi :.z~ rr. ieu-
lledo.r que¡ tHt CUIUI10sca.r~os ha. y de SlIS IlIcbascon la COIllI}MñHl rahle. l le>, verdlun~nle giltl¡lltcllcas.
Deupado, h.. pl"nsadu siempre el1 de,rf'rrocarrilt's del Nort<" COnl"f-' Per-,o llevado ~I peor de los te· Los sé.hlCitl~ lIue e~.ta impnr.taJl·
~n l. ti~~rai qu~ Ir>. v~6' gl,crr.) U.p sio~ari3. de .flicha línea, que mira~ r~'~os los inpreso~·¡j{'1 dicho.trozo ':.. l~.~slaci(·lO telldn a~lI'j·'ol; t1:¡rf',n~'a
ira ~lU,e,a espeCIl' JW J,aca~ s.u l1~cnn Irellt~:l f'1 df"H'o ~,IIf" It,l~ arll- ' itque "'lIpondria, Ille.e I~uy hwn t'l 'ill~'!. 3 :) ('\)11,1' '/..1'('161. ,11 ti ..·.'-
,Urno, CUlnw pu.,lIrrs(J1I,sesCt"·'j?f}Ilf"i:f":O 1("/lUtO dI" qllt' 111 ifllf'(l t'l'o- "eOllr FlIslt'r U/llI pl'rJlda qUf' uu mWllln~ "HI';. l' ,O¡ '1,,1 fla,' .. I
Ir ~n su honor ~odrjl crf'f'rse pa.ñola (up-s,. UIl IlI'l'hn y aUII all- SJO f'lpVPrí:l IJ 100 1)f'.~f'HI" i1iari>l>:, esplñn.'1t1 Ji" ñOOr"'1 1























































Es admirable.l laboriolo y g.oial
lucíaoo que 00 reounoia a eo••jloer
al arte, reoododole oada dia: tal
Ooethe. El rM,etable el .et.erallo q,e
d8ltp.ué8 ¡;le brillaota, olmpaaU, a.ilt.
oon eeunidad al olvido de "U propia
obra li teraria: tal Eobegaray. Ea re·
preluibl. el etoritor caduoo-por l.
edad y por BU' prooedlmlelltol-, qDe,
teroameut,8, pretende ofreoeroOt, en
192'..1, laa miama. c,raoill" .iornoal
que bioieron.reir eo 1892. 4clmitoim9'
que (lO aociaoo eell otra ni oilo...
meool para el arte.
Pablo PareUada .oribe aUII ..• Paro
-¡IJ!-bao' puado treiotaa6ee.¡Y DO
fatta quilla acoo.eje boyal e08 te
lIori\Or que oattgoa ,. 1" pluma .
porque -ae' ha retra.ado Ir.....m.llts.l
¿Polhioa .ieja 000 miaiatrOl ue.oa'
¿Ua tanteo, no enlayo de gobi.rao?
Para 108 part-IJarioa d.l08 <dot gra1l·
de. partido. hietórioou-,.'!ol gra.dea
partidol qoe a tal pro.peridad U.....roll
a H:spaña, dorant.e la regeooia-¡ pan
loa amigo. d.1 turno provideo~, .1
resoltadO de la orisis 00 poed••ar m'.
lieonjaro. Hoy .e lienta a la me.. el
jefe cootternd.or; ouando él le lenota,
11 seot.r' el hberal. ..
Par& lo. polhio08 d. lil.oalaf6n ..r'
-debe 8er- uo gobierno de!a,itiYo.
LOll miniatros tienen an60ientM meri·
t08 polítioos. Moohos de ésto. 80n iné-
~itosi 00 import-a: 100 conooido. por el
Jete, por el <ilbUre. jefe..•
, ,
- ZGrcigoZG, 10. L. Ulli"l'ltrlidad de
Zeralou ..ti pl'f'paraDdo l. nalta..
OIÓU d. a.o magno proyecto, IDDI pa·
tri6tioQ y .1~all1ellta Opi'Uoal¡ Se pro-
pooe 'fulgutaar 1 e.tadiar J. in meDsa
obra literaria di Balta..r Graoi'a ...•
Sabio mt.a.tro, viejO ami,o: ...'"
rt. eohtltamala. " d, .Da.iro dal ni·
go, "an • nlpria.rte...
11 Ka Dada 't'Qlg... - eeoribtl - ),oh
Un molo qoe. deepnés de eervir tr"
veoe! 8 un olient.e, DO conSiguió 1..
preferenoias del 0008ulDldor, e~ on mo-
lO mbábil. Por ellO Rig.et~~hombre
poco 8ooiable, oonfellémodo -l8oa de
qOlcio a eete boorsdo 000&0. No 81 pro-
deot-e oalificar de frívolo Dn ac'o que
para algnieo-para 00 oamarero-rr:t·
vi8te importaocia definitiva. Bll tUla
leooi6n de bueo Bentido qoe Uol da e8te
100,10, ouando oo. mira ho.oamente ..•
Porqne él saba qué proporción goarda
000 el oliente A, 000 el olieot.o B.
Sabe que A prdere el ..80- fig.ramen·
te agritado, y 8 de 00 blaooo lubido•.•
El interpreta marnillollameo"elol a.-
8eOll del bombre que 108 tieoe.l pero
¿qué haoer OOD DO bombre que-no pre-
flere nad~ <Un bombre iodeoilO e. on
hombre ind.~il-qu¡sá pieoíe-: , ell
la .,ida haceo falt.a hombrea audaoes ...
aunque ae eqoi.oquellu. (
(No deoidirse a obrar.e. también ona
eqoivooaoián. No d&Oidil'" a peo.ár;
el! t.ambién UD error. No deoidine a
qoerer, e. t.ambiáo 00 fraouo ...--e·
goirá penlaodo el eltlDareroj porqae







l31de Marzo d/j 1922.
Martes, 7 de Marzo '
Riqwl coafieaa il1geoumeote qoe
00 logró haoerae simp'tíoo alol moaol
de café. No logr6 fijar IU oriterio aoer.
ea de muoh.. 00888 tra.oeDdentale•.
Re8pec,o, a lalt 00 traueudeQulee sa.
oriterio ea liempr-. \"ooherellt~.O u¿lo.
Uua de éetall el el '0\0 de LQmar oaté.
Rigtut 00 pesÓ' aoo 1&8 rUOON de to-
marlo 1010, CaD leche, 0011 maoba le.
ohe... ; y elta aDllooia de opill160 M
deaooooert.al1c.e\para qlliea agoarda OOD
la oafet~~ ,o' alto ..•
-¿Solo?,. r
-Si... Et deoir; DO.,. KI í'DaI ..•
OOIDO quiera...
Eeto ee pOOO lirio. L••¡,ucli6D dal
1.110.0 es embarU08a. PJlrdot UOOll iD'·
t.alltef•.. Pierde, ademú, reputaoión..
foé la primera dificultad que 16 preeeo-
tó al OUt'VO Gr,biHDo y aunque de ca-
ráctf'r grave y ~lficll por &U solUCIón
no pue\h,. IlIU emhargo, ser un obalá-
culo IDsuperable para sU marcha, eu 61
ca80 de que Bea rt'ltefllda y aCt'ptada.
Ello s¡>ntar!a ou precedeote funedto,
porque se dana el caso de qne loe mi·
htart'B pudieran dimitir ante el e;::l:lmi-
go "ara eludir. quiZá, las responlabili-
dlldes de IIU gcstióD rota o men08 acero
tada.
NlDgúa caudillo tuvo eo bpaaa una
opinión t..o f",orable corno ta qoe go·
zó el Gene:"jll Bert!nguer y ili IU e,tre-
lIa va aminoraodo eu ello. no ella, lcier·
tamt'ute, por b'dbérséle' negado medios
para realIzar su miriótr. SIO embar.
go....
El Gúbierno; con 108 elemenlo. de
jnicia que a fAtOS horas debe tener, rll-
.olvera, de seguro, como estime: m"jor
pe:9 si.n oividar 'lue el ~eBo de la camp.~
fta drlOapa ~a resultando demasiado
abrumador. pard el paie, sobre todo al
no ver reeoltado poai"ivo y adecu.do
al es(uer&O q:l8 re.lin en hombre8'
dinero.
El Sr. Sáncbt!z Guerra obtuvo de los
jere, guberoamentales el apoyo nece-
sari(l para l. aprllbaoióo de la labor
económica. ¿Eo qDé forma? La declara-
ción qne haga maftaoa en las Oámaras
el jefe del Gobier.o..o oos la dará a CODO'
cer, aunque, e jo.ger por 188 declara.
c,iones del Ooode de RomaDoo~I, pare-
ce segllfo que tendrtHDOs prórroga de
los ac~uale8 pr6ilupuestoa por tres me-
se&, dI9cutléoaost;!, mitlotrlB taoto. un
nuevo presupue~tode ingresos. CaD /08
aomeutos necet:.arios para poder ami·
nore r el déficit.
Se dice que,el Mioi8tro de Haoienda
te!'ldrá a la vista la obra que había pre-
pali1do el Sr, qambó; pero-t.odo el mun·
do le pregunta IH el Sr. Berg,amín, que
es UOa de taa primerss figuras de la po-
lítiCll, 6e:-' capaz d-e apadriuar el pro-
yecto. de BU 8ntp ccaur, que, legún aftr.
ma, tIene muoho de teodllOciOlj().
Quie!?,e_B cpu~ceD a: nu~vo Ministro
ae Racltloda dIcen Q,ue tomará de la Cuando 00 perso::laje no tieoe oin-
obra del Sr. CamDó aquello que sea gúo mérito,·soele teoer mnQbQ~ meri-
útil y 00 pogne 0011 sus antecedentes, tOIl polltioos. ¿Q'lé e8, pOe8, mérito po-
rechazando lo demas 1. baciendo una Ií'ioo?
leb"o! de conjonto, coa krrt'glo a lae oe- Una agoda erupmón de egoíamo,
cellidades públicu. ¡ aoulzada por ongüeneo d. ll.obordina·
¿MauteUlJrá,lo8 araucel~, ya vigeo. oión. de lubordiuIl,oi6n .i~ooollaiaot. al
t~? Hsy e~peT,ao"88 de que. ni DO sea, ~áa andal, o al mih vieJO. es fl¡lante
a Juzgar yOr el acuerdo df'l último 000. loagotable de mérit.o' político•. 0 ..0-
&ejo lI€ Mmlllt.tO@", favorable a tener en ~ to más aguda ell la eropoióo y ma,
openta las li8piraoiooes de loa elemen. ~ oiega la obedienoia, el mérito polhioo
t08 ago¡arlos. aerá mayor.
lllllentJo lH!í, gran parte de 1011 pla-
ned del Sr. Cambó pueden Bufrir madi.
ficaciones tr811cecideotalea dt\ndo.e COD
ello sati8ftloclón a l. 0plo'¡ón p1\blica,
&Iarmada Bole el eocarecimieoto Ue la
.ida
LA UNION
era posible evitar, aon coando el Con-
de de Romallone.. 00 aUbleRe madruga-
do, como sIempre,. .
La intervención del JElla del grupo 11'
beral. dió a la cri8j;~ una sigOlficacióu
politic8 que no tendría de otro modo,
PUei lIabido era para todro ..1 mundo
que el a8blD~te Maura .ll~~aba la mue:·
te en su propIa COmp081010U. . . .
Habíll vario_ lliDlatroe qU'3 [lI luqUle-
ra cruzaban entre si el ¡;aludo y en h-
les coodicione.ll ¿qué obra de gobierno
podria re&lizar8e? ,
Ello explica el porqué de que el MI-
nisterio Maura haya venido a ~ompli·
car mas de lo que e_taba la aqarquía
aooial y política siu pro've~ho ale-uno
para el país.
.Eh 101 siete meSeS de Poder ni logró
liquiera cumplir con la priccipal miSión
de su existenCia, que consIstía en rel-
tablece~ la Comandancia de Melilla, de-
rrufubada p\lr el de8astre de Julio y ea
dbminar la Zona de nuestro protepto-
rado. .,
En oamblO, se dejó a los logreros to-
do el posible mirgen protector para
aumento de negocios y de clíeótela.
Cuaodo ~e celebró la Oonferencia de
La PizlU'ra. dijlmoB, con refere-o.cia a un
"'jDi,tr~, que 4Q'ue11& reunión habla si-, . ,
do UDa completa tarea ,lo Cierto es
f¡Ue de ella n9 se vió resulLado ningu-
no práctico, ni en-lo que lJ6 refieTe a loe
prisionerool ní tam¡;oco retlpecto al ata-
que a fqudo 8,obre Beoi-Urriaguel.
. Oae ~I Gobieroo Maura desaorE;dita·
do y dpjaDdo eotre las zar&8l!I del Cll-
mjno el prestigio que para muchos re·
pre.!nt"ba flU Pr&lóldente
En el bafanC8 de su actoacióu lle re-
gidran poc'..as C01l88 de provecho, como
,ai su paso por el Poder S8 j limitase al
de,seo de 'olerar to1a suert.e de desa-
iuerol. .
No bay, por tanto, motivo para la-
men'.r IU r.aida ni pua dolerse da- 8U
desaparició:!, pues 1& econo~ía Dac~().
oal11a ido eu desceoflo cr.ecleote y la
política partidilta y per80n~1 Be entro-
ni:ro como nunca. '
.&:1 partido couservaetor volvió al Po-
der. aunque no 8010, sioo 000 la oola-
boraClón de Maorillt.a8 y de regionalia·
hs, que cuenta~. dentro del Oabint:te
con la representación ~e lo. t:etlOres Si-
116 y Bertrán y MUBitu.
Aunque lal geot..es han dado en de-
cir qU88~ trata de un Gobierno Je 0'65,
cuenta, aiD embargo, con componeot&
muy eolti~able&... Uíga.nlo siF!0 Berga-
míu. Plnlés y Fernáno@z Prlda, entre
otros. Pero no puede decirse 1(1 mismo
respecto a la represeotaoi60 rlllgioDll.li6·
ta, políticamente bablao lo.
tAo qué puede obedtcer le. exaltación
al m¡Dls~r¡o de Gracia -.J Justicia del
Sr. Bertrán y HU8ltU como no sell pa-
ra dar Dn-a soluoión legal, aunqne qur·
zá no legitima., al asuoto del famo80
Banco de Barceloaa , al refereote a la.
Notarías catalanas?
$i tal a. el propó~ito auguram08
diBgulto~ grave. al Gobierno del 8e-
ftor Binohes Goerra, porqoa soo mu-
choa y moy valiosos loa ireotoree polí·
ticoe que no e,th di'3pue8tol a pasar
por In impQlicio.oes de 10$ hombres de
l. La Lliga.
Acaso no pale el dia demaiiana.pri-
mero hábil de lesiones sin que comiea·
ce e:::. el Parlameóto el fuego.
Nadie le explica que el ~r. Sáochel
Ouerru baya claudiC'.e.d.o, llio necesidad,
I aote al catallolamo, pu\'l SU8 doce .0·
toa en el CODgr6l0 DO le harit.o falta
pira nada, DOntaodo con los de
los mauriata., no uniendo enfrente
los de los oierviltas y sabiendo que 101
efement08 gnbernameutalel de la il·
quierda no han de bOfltililarJe en la
obra economica, que 68 la principal ra·
Ión de so advenimiento al Poder, eio
eJ:cluir, claro ea, el magno probtema
de Marrueco8. •
La dimisión del Alto Oomieario no








Lo. acontecimientOi polít.icos l!e pra-
lIfpitaroD, surgiendo la crisis, que no
•
,
maglliwd de la nbra a re;¡lizar y
terminar ya en brevf" plazo.
Con ella se pl'est}uta pal':;¡ ¡jrlue-
lIa hermosa zona tic ir,S Pirilleoi
un porvenir que np podrill !llenos
de ver y tener ell cuellta lus inle-
reses aragoneses, pues aparte del
PUllW de visla comercial, se abre
pal'3 España un si~io ('11 donde
pueden ~ener expansión los habi-
tantes de sus pobJaeioncs que eH
las epocas del eSlío qu ieran ~pcon­
lrar shio rréSco pinloresco y de
ráci¡ cOfJ,lunicacióJI.
El seño~ Fuster, al venir a Za-
ragoza, b.bló COIl el nuevo minis-
lro de femenlo, el ,cual prometió
dar lodo género de facilidades)'
desea re"liiar personalmente la
inlilu~uracióll par" la Jecha dicha;
lambién el Sr. Piniés hizo-su ofre·
cimiento al señor FU~ler, dicién-
dole qut' ~laba en cuerpo y almll
a sou disposición y que es su allhelo
el ver realizadas definil-ivamellle
las aspiraciolles que Arltg¡)n Cille-
ro sienle por es~e rerrocllrril.
El señor FUSler rué mu)- relici-
tado por la ('xposicióll hecha y por.
1; iml)re5ión que dejó en toJos los
asilllent.es de que él bienle lamlJién
WlIlO buen valeuci:wo, ¡lel'O des-
cendienle ue ara.gonebf"S, {,SOl' an-
belos df' es le pu~blo t con lodl) su
entusiasmo labora por verlo.$ r~a­
Iizados ea el mas breve plazo.
El Sr. Ba.~elga, en brevl's, pala:-
hras, dió las gracia:> al !"ñur Fus-
lcr )' pidió un volo de confianza
para la COJlllisi6n geS\ora) un.as.
conclU5iones que rueron a-pl·t'lha.
das y que se preSellli.ll'illl al Gu-
biel'no. _
Cerró ,,, reunian el digno pre-
!idenle de la Económica, O. Flo-
rencia JarJiel, el cual llijo que en
el ~iúllo salón Sil celebro la 11rillle,
ra reunión p.al·:¡ el proyeclo y que
1111 elue mismo local y con esta r~­
unión se da fin a la.&, IUuch:-s cele-
liradas, ~ieudo la prúximef cu la
in aUg;(l r¡eióll.
En elocuenles frases y dando
pruebas de un gran espirilu yen,
tasililsmo por el cugrlludecimienlo
de Araf;ón, abogó porque yeamos
rt¡¡lizada la obra cOlllple\a. la
unión de Zara~uu con el Medile-
rraneo, cOlldnuanuo el Caqrrallc
hacia el reino de Valencia: •
Ha reinado el mas sincero en-
lusiu'lo y la impresión sacada es
dt. que pronlo, pur fin" yel'em()s
101 P irilleos centrales alravesa~os
por el rerrocllrril qtl~ proporcio-
Dirá a eata kiermosa lierra arago-
nesa cOl1umiclción direcLa cpn el
centro de la vida inlelectual y co-










AD~e el altar de 111.1 Bljae de María
eb lit ig!lS!ila de Sal to Domingo, eloa·
peUio del Relimlen~nde Gahol", ben·
dijo elllábado el eoj .. oe de la bellt8ima
aeraorita .Mercedeil Garaía )hrnallelll.
oon el ilnlltrado capi~'n de IDiaotería
O. Fernaodo Garola Valifto.
.A..padrinll.roll a 108 oontrayentes la
dis"iuluida lIeraora doCa JOlefa Vallfto
de Garcla Warcén m ..dre del novio y
D. Gregario Garoia allguel, oab8lJero~
80 ooroDel de Jufaoterla. padre .te l.
nnvia. ComO testigo. firmaron el acta
D. Primlt.iTo Pelra"1 D. Julio .....og.-
da oom..odaotll8 del Ragimiento de
Galini4.
~ .impatfas y nomeroue amista-
des l}D8 Meroedes y Fero"lldo t.ienen
en"re-ia bneoa eooiedad jaquela, 1U0ie-
ron de.u boa& OD aooDteoimiento abrl-
Ilanteodo OOD ID predhcia el act.o aD
OOll.Qor o mny selecto y dl9tioguido.
Vestía la nO'fill. de blaoao qu .. decía
moy bieu a Sil bellen y el ooyio unl·
forme de gala.
En el BowlLa P...irviÓle a 101 iD·
vítados eepleOdida oena, báCliudO.ile
VOttll muy lleutldoll por 1110 t.IICidllJ ir..l
o,¡evo maUlmoulO al qlle 1I.(I~l)tru" SI:!
fMmoe eolerO.1 veuturllll.- - ~
Tip. Vda. de B • .t.litad, M.lI.,)'or I a....-J.v.
Suma anterior, 30 peutas.
Una oampelliD8, 10 palet..;
o..rdo C. L., 1 io1.
El día 14 último, falleoió en elta
oindad dofta Frauoiloa Péres Campo,
Y{ollma de t.raidora enfermed.d. Sn
mnerte ha si 'o geoeralmeute 8f1o\ida
y de ello han reOlbldo febaoleote8 t.M-
t.imoni08 lO Vlnd(l. hijos, hljoe polít¡
oos, entre 108 que oontamos oou bne-
DO' amigo. y a 108 qoe aoampanamol
ea IIU juaLo doelo.
Telefín'4f1cameDte " oomunioó ayer
a laa 080101.. ,del Regimiento de O.li
oia que el batallón e:r:pedioioo ..rio he
bia tomado parte en la. operaCIOnes
proyectada_ para tomar 1" pOlioione.
de 1Dbty, 8bú, Sbí., Tl8uogar, Sidi Sa
lem y el aodguo camp..me:oto d~ K ..~
diau. El batallón de aalioia ha t.euido
cu ..tro .oldados berido. on101 oom
brN .00; .
Corneta, Antonio Caetelló Dlaf, sa
gond .. compañía 2.· b..tallón, Meqni
neoaa (Zaragoza) y loldado )buual
Ara Olprés, 2.a del 2.°, Iplé" (Rllee
oa), grav8.!l.-Soldado JUln Egea Sao'
ebes, amet.raIL1.dof8s, Poeblo Nueyo
(Bit.roelona), leva.-Soldado A.ntoDIO
Beroia nlbezudo, 2" del :J: 0, )tooha
lea (Guadal.jara). 000t\1I0
cilio del Prelidentia. NOI pareoe wu1
de justioia l. aotltad de l. O'mau de
Oomeroio, que oota lO aetnación recoa-
8eguramente el sentir de tod ..sl•• fuer·
aall V1T.8 pr-oTinciales.
Ayer ae ftrmó la ..oritnra d" 'l.UIt.a
al :-amo de GU-rra de )oe tenaaol del!
tinadoa al empl..amielao del Dn8'tO
noartel de Infabterla.
Tleoe, elite hecho notoria traaloec'
dencia para Jaoa por 80poner un puo
m&il, .0..110 el defi&itiTO p.r. ta ioUl'
gg,ración d~ 111011 obnl del ooart.el que
- t .. nto h .. dé l:iene8oiar la imporhnoia
milit.ar de eeta pIna. Lo. leQ'8POS aln~
didO:s eon propied.d de1->hoibO. Ido
Yarqnill de La Cadena y del Excelen·
ti.imo leraor D. Juho Rodrigun Moa·
reiD, GeDeral de Ingenieroe.. Mid.n el1 ..
total 48.899'00 met.ro. noadradol.
A, 1II, 0, G,
Gacetillas
~ara oelebrar el trinnfo obtientao por·
ellln.tre OeCeOle, noelt.ro DlPUttldo
don' ViDente PlDiéa, la O'mara. de Co·
meroio e Industn .. de esta provlI~OIa
ha acora do elen" • 'ao e8nlareotdo-'
oiudadaoo 0.0 meeeaje de felioitaolón,
inYltando a todos loa 0.oenle8 a IUil-
onblr 108 pliegos qoe a' efeoto lIe han
oolooado eo el Gobi8fuo.ciyil, eo la8
ofioiou de la atilDara y eD el dOml·
Aprobado defioltivamente el pro·
y6Dt.o de la eeLaoiÓn Jnterú,aoionaJ, la
S. A. Hormanoh", 1 Omopdia, oOno&--
sionall" de la8 obras, le propone rea·
lis" an mii.ximo esfuerzo eo la ejeon-
oión de lae misml.8 a fio de darlea todo
el i-mpulso que reolaman laa aspiracio-
nes da Aragón,
Comunión general de los ni/los
Se celebrarA tD la iglesio1 del Carmen el
domingo de Ramol, 9 de Abril, ea la s..ü
liba. que llerA. las 7 y media de \. m¡ñao••
Como preparacióD plr. ell. ) ea el m,,·
mo Templo le. hablarA 101 dOl di" aaterio-
re., viernes de I)olorel y si\bado, I 1.. oace
de l. mañana el Ilmo. Prelado; siguieudo •
las plátic.... un b:e.e ejercicio de ¡.'LmulllD
J ellmeo a cargo del veoerable Clero.
!)e encarece a 101 &eñorta lIaeslrOl J Ihes-
Lrll , a 101 Religiosos J l\eh8iosu dedicados
I la eO-eDanh, asi cnmo a todOl 101 padrea
de (,milia, If' esfuercen pira qu.e ..latln la·
d08 101 DiDot a ellO. aclot.
Eiercicios para Caballeros
Se leodrio (para hombre., exclu,inmea·
le) en el :-,aoto Tem'pto Caledral loa di.. g,
10 , 11 de t\bril; y el ti (t.mbieo en la Ca-
tedral), dil dI" "i~rcole9 ~aoto,!e celebrarA
la Sanla Miu de Camnoióo 8eoeral • l... 7 ,
media de l. OJlñaDl. - \'.Onsi.tirio 101 Ejer-
cicios eo una Conferellcia , una bren PI;li·
ca que dara el Sr Obilpor llora, liele , me·
dia de la nocbe.
se tlpe.. ,aopltca noa grao uiltllDela,
coo61ndose que 1c.1 plttOJl06 J comerCllote.
l. facihl.8n como eII .ñol anteriores. T.m·
bién .e ~ocarece mucbo la concurrencia de
loa trabajldorll del elmpo.
Semana Santa
El JU6yel S,ol/) • conlinuación del L.,,·
torio, que "erA a las trel de 1.1 taMe, ler-
mÓn.- El Vlerne, SUlO, a las .eila de la
m.oiDl, .ermÓn; • cargo, como el del Jaes
.ea, ,lel Rvlllo. P. CIlon,e. Por l. tlrde •• 1.-
.eil, babr; sermón lambi~n.
Domingo de Resurrección
En eate día de la ¡ran PUCUI de 101 ere·
,enUl' -el mayor de. todo.-deberio coofe-
s.r J tomulgar nuevamente (la t onrelión
podrl bacerse ellAbado) cuaolos lo hicillfOD
ea 101 ejecicios dic.bos a 6n de gaoar I1 Den·
dicidn Papal.
A lu nuev, de la mañaoa se celebrara ea
l. Galedral la eltraordlDtria Solemnidad
Ea ella o:JciarA de Pooli6cal ,predicara el
Sr Obispo J a cOlllinllaclÓn de l. 111.. dari
l. &ndicióo P'p.!I, coo rtmi,ióo,. 101 debi-
d.meoUl dispue!tol, de todos IUI pecad08'
•
Santa Cuaresma de 1922
Predicaciones y ejercicios sanlotJ Que
" lendrdn en esla ciudad de laca
(Conolusión)
Ejercü;ios pata Señoras
Se eelebratiD lCM diu 30 J 31 de "arIo J
t.- de Abnl en 11 iglesia del C.:'OleD J eOD'
.ial1rh en do. plllttll o conferelllciu cada
día, a In once de la maiian, J a In cu.tro J
media de la larde, que dlfa el R,dlDo. tañor
Obispo, teoi~n¡Jose el domingo de Pulón la
Slota lIiaa lie Comunióo general eo la mis·
m. iglesia, a lu siete y media de la mañlna.
F.atos ejerciCIOS soo plrlla mujer, elcllltiu-
manle, rogi\ndo~ a In seoora. "istao , Ile·




Hoy oelebra OOD toda aolamnidld l.
AIlOClaCIÓG de 101 Juevee Eucari.tioo,
de Jaca, ~ quinto aniversario de su
inst.ltDCIÓn en eeu oindad.
A 18118, erItmo. Sr. Obl8pO, ba da-
do la ComnOlón a todoll 101 coral de
106 Juevell y a mnohu pereooal que,
aonqne no pertenesoao a la Areb;oo~
fu día ee hliu aoeroado a la sal rada
mesa.
E~ta tarde, a las seis y media, le oe·
lebrará una Horl' lauta brillantlllma




Sr. Obisro de Jaca
---_._..._-----~
ORAN CAMPAIlA SOCIAL
Oomo y taba aDnooiado, e8 celebró
eu el \eatro de la Comedia de M.drld,
la primera de la9 ilell oonferenoiata or~
ganiwda. por la Gran Oampaña Sooial.
El dl8tIDgUldo público salodó eon
buttldoJ apl.ulo, al conlerenoian:e y
a ¡Oil leftores que oouparon la prell-
denoi•.
Kl nbil'o de J ..oa comenaó dioiando
que por la maftana, en el eaonfioio de
la mielo: habí .. pedido a DI08 bendlje/!'e
la obra. pldieodo ahora " tOdo" 108
conourrentes no le arredren en 88foa
hora de ,,('Ilfioio para ~odo•. La Ollm·
paña debe iniClarea OOD on. deolera-
Clón de fe, de lobr<,nat.urali~mo, ya
que el grao mll.1 de los tlempoil elr el
oat.urahsmo, que lo ha penetrado todo.
..L.. oootemplaolón de los maleil que n08
aoucian ha iOlpindo 8l!ta oampafta al
Epiltcop.do e8p.. ftol. El deber looial de
E;¡pafta eo Nit.oe momentOll es aoudir al
re,rnedlo lIu:oediato del peligro de rnlna
1 duolaoión.
L.. Orao Campalia Sooial traer. al
alma de EspaDa 108 t.res ideale8 que
eltin oontenldo_ en e.tatl tre! pala-
bras: religión, pllotfla y CUltura. PerSe·
guiri 000 nrdadero entusiaemo el
Ideal de la aultnn, porque dejando a
los bombrell inoomunicadoe con el in-
finito 88 oomete nn cnmeo de leeo 0108.
ReoOrdó la aotuación da nuellro
Epl!oopado en 108 blemp03 de la Ila-
forma, en el Conciho de Treuto y Con·
.olho Vatoloaoo, y pone de reileve la im-
port.anoia de ¡al' oart.al'l past.onlel de
101 obispal espadolee en los t.iempos
pr88entel.
Se oonpó luego de le Universidad ao~
oial, da donde han de lalir 108 hombrel
capaoitadoe para la aetuaDlón polhio.
y direodv .. de ouesltto pneblo.
Las CQaetiones 10ci\t,letl laa relolverá
el amor, no plu.ónico, sioo emlueote~
meDte prí.otioo. Todol debem08 tener
auidad aO\IT.¡ el pobre con el podero-
80, el dependiente non el senor y real·
prooameote.
Termlaó dieiendo:
"No es bora de dormir, eino de trI.·
bejar, y tllb.. j..r ein desoanlo. A. par-
tir d~ eet.. noobe no ba de baber para
ooeo'r08 mlls que tres gr.ndeil ideales;
loa barman?s noeetrol, qoe son tOdos;
la patri=- nue6tra, que e8 la pat.ria lO'
bre l..s pltria. y el Ray nuestro, que
es CrletO. Fraternidad, elpa-raohlmo,
religióoj lo mejor de la tierra, lo m&--
jOl' qOfl le deja .1 moru y lo mejnr que
'1••08 .. eonoaLrl.r en la inmortalidad.•
Kl alooneowa.mo orador, repet.lda-
men\8 loterrompldo por la. OYloolotle.
del audltori~, VIl. premlaó.a 811 labor
oon aua proloDgada 'I[va d~ aplauto••
Vamoa al,var... 00 hombra audas,
lin ningÚn lutre da talento.
Eatá bien-ool!lo qoerf. Gr&oi''D-
<nn granito de .udaoia en todo). Pe-
ro, e.ta bombre, ¿oómo ae elevó tanto,
.i 00 nmol en el mie qoe... @'t8nito?
•
qoé Eabio al que _e deeooaUtD'.b. d.
q'lll 'UI!' obr........d...p • loa muoho.1
HsrtugO' de ap!au.o comúo IJO satiS-
/leeD A 101 dl'orl'l~08. Son alguno. tlLO
clmaleoQU de la ,po:pulandad que po-
all BU traioión, no en 1.. mateaa 80a·
,í!im.' de Apelo, 8100 eD el aliento
falCar.• PON bteu: ahora '... ~ 8 respl"
rlr es8 aiiento¡ vas • NaDaba' e808
Ipla08tJ'j .u • aolrir el uem.eodo die-
gnsto d. qae tUI obras rompan 1011 moo
rO! de orilfoal del .It.o milador deLaablo,
p.ra oaer lobre la muchedOD..ihre...
Pero, ooolu'late, No t.e oompr.nde-
rí. Su aplaDlJO 1I8rá respetooso, pero
illoon8oi~te. Tu dioe. qua la agudeza
ti cplllto del .Imu ó que 'el peroIbirl..
'scredlta de águil•... " Y ¿dóode ba·
llar alm.. qoe puedan Dutrlne de ele
pnt.o? ¿C6mo haoer de ellas 'guil.'
de tan tia. peroepoióu? Colt.a U,lllver-
.idad Zlragos.na: Ardoo el tn empe·
ftO. Rabr& que aenllbili...r p.lad~,
lotea de ezt.ende. loa mantelea para
ofreoer el ezqoilito maDjar. Ot otro
modo Dadie le Iloarollrá a la mela... o
t.odoa quedarán COD bambre_ 8¡rVd la
Conlna moderaa pl&tol ele ba.ofia, Hf-
00$ de piml&ata, -d. lal gorda.. 81101
tlellan 108 glotones de paladar ya In-
un3ible a lu .6.oaa canelae de CritllO
ffay muohOll arteu,no••e la literata~
ti, proveedor.. de ..1 ba.ofia, que 110
.e rellparia a perder 110 jornal, ..
Balt.., GraciAD, ..blo maelltro,
viejo .miIO, delioado artiata, retinado
I8teta: "un te eQ,aierran mochos en el
n.rillaro oonoeptillta. Aun quedan mo
ell09 Yiejos amantes d. la &noiana Re-
\órioa que te ouelgao u' rótnlQ llOn
leerte, ntieleob08 de haberte alasifio..•
do, anuque Ca collfieeen qoe oODoa te
entendierOn .• Pero tA elt', muy leja_
de todos lo. ouillerOlf, lejol de tOda'
lMaaciooalidlldes,aooqoe Aragón deba
UlOtlr orglll1o de babeRa na\O naoer.
<OemaleoD.p'"de la popal.ridada T&--
oéil 0010 Iioda OÓ"SiÓD de a.omllorOI a
la plebé. ¡Haced paneg'rlco~ de Gra-
ni'o! PerO aio leerlo. Porqaelti lo leei.,
oorreul peligro de entenderle, "Y ad mi-
rarlo e imitarlo... 1000 peligro de voel-
\ra neoed.d 90e eOalndeuerfal
Pere".iDoar~lIl~adel iogeoio: Tu 10-
tlliu~te la flloltoUa¡ tu embelleoilt.e el
paoa.miento. Podallt.8 del ideal arbol'
to, toda broa.. IHog""ioa, dejando .0((.0
flore!. ¡CQOIDtl.8 888ooias) y &0 ({'rra·
i0,.)! ... Viejo amigo, re.petado m&4!l·
\ro: E~t'l de ellboramala A ti, enemi-
go del 'fulgo, vao. nlgarisarte... Yal
..migo del seoti do opmún, ser' tu fino
y lingolar aeotido. ¡No erea de la Olio·
!le, Mino del alto mira10r del ~eQio.•
o de'lileoCio_o retirO, del bOlD.llde re·
tiro del talento!
Domingo, 12
Nieve. Ultimo8 .arpuos del lb vier·
11,0.81 Sr. "'aora ee bombre afortuna-
do. ~arohó a loe montee lal ..manqui-
tlos, a ouar i a pintar¡ 1 ya, en Ingar
d. 1...polfnea lIi1ueta de 8ergamin,.e
le ofreoen ~lba,. porep&Ctivae, aa008
.i.aoiBo•...
Y, felismeot.e, en la aierra,
pu.r' 0'08 naaot.oa di ,
oon eeoopeta y pinoel .
Y, al pen..r en Sénohea Gaerra,
dir6:-·,AII' la. ,araratltu
.e lu eOlii~dao 000 il!lt
Lunes, 13
SR AtaRIIN'DA.N localei ea plauta























blecido en las Afueras <\e San
Pedro, donde por su repre~en­
tante Sr. Ramos se servirán al
Eóblico todos los productos 'de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás rnarcasacredita-













falleció en JACa el dia li itl actual, a la. 3 de la mañag,a
ncibidol 101 Saz:tca Sacramentool r la Bendición Apoetólicl
___ R. I. P, _
,
Tit'lIf'lI el Sf'lllimif"1I10 de eomullicflr a sns "ami~os
\' tI I~tínlladll¡¡ lan !irll~llJlf' perdida, l\uplic!HHttl!f>"
or.. ci.ulI,,:> pur(') alma de laJiuaJ"1ravor qu" agr~tf"(>t'rfllt.
Jaca. ~1:lJ>lO !JI' Hl22 -
. ,
Hay c.oDcedidu i64Dlgsneiu &O l. tClrma--lcollUlobrada
SU! apenados espo~o II lIanuel r.ervellb; hijos Mercedet, lJolores Demi·
nica, Enrique {,utenle y Luis; hijo. politlcos Bln 4r.cia, FclipR l'erru ,
Mariano Rellran, Sabina Ara ¡auseDles', IIbrb Pasión Clavel .. ber81.DoI
pol;lico~ O J~ (eneltó (Ptlrroeo, au.;eDle¡,:) Ibrino CervtJló, D· Illi.
dr, C8nelló (.useole), O. lIisuel Cervelló , O. Baltuat ÜI$UlÍs t.!aseole);
nielos, pnmos, lobriool J demh parienles.
r
HIJOS DE JUAN 6ARCIA
COqlNAS
FABRICA
Gran surtido en tamaños para el empleo de distintos
combustibles. .
E~~N~MIA .
COSO, 35, - Zaragoza.
SECCION DE SEGUROS.-S.co,o.
eontra i006ndioe.n ooll.f.iQi.o•• Yn-
tajoliaimas y prima. muy HOOÓ"¡'"
SECOION DE IANCA'- Open.lio-
Des de «iro. comprA y venta de valo-
fe•• desonento de onpollM y oa.ata.
ClIrrieote& con intorés.
CAJA DE AHORROS.-Impo.ie.io·
De» deBr1e una pePet.a. loteré. anDal8
y 112 por 100.
SEGUROS SOBIlE LA VIDA .-D.
varias ola.elt, • prima. m.y mod.,a-
du y en condioione••nmamell.te Hile·
nlelt.
Correpoao981 en Jaca.
SE VENDE Dn huert.o 'oon eO e.eetá'
.i~o en la partida del Gas, jlloto ai da
I ~eferet'8..o¡-rjgille pata tr~t'fl.aFnn~ , A,Il~Ii.i. de orinl' jugo .i.trioó\ l(.' •
lOIBc.p Oanete.-'Jao.'. j. '1
: . ¡.I + qaido plearltióol &loi;tioó
l
.t·~:.ll .¡
SE oeoe8üa nn elcribiegte p,ar~ ~o· Qnqepl'a de 11. 1, .",or;14,2.'
do el pia en UD e8~~Jeoi~iento d. , .












CUENTAS DE IMPOSIC,ION EN METALlCO .tO.N INTE8ES,
LOS TIPOS DE INTERES QVIl:' ABONA ESTE BAro¡r.o, SO~: Eo la. imposicio-
Des a plarp Ojo de UD año, " pór 100. En las iry.posiciooe¡. pino Ojo
de .el,'m.es~s,\. razón dp 3'y 112 por lOO anual.En 1:u~lmpo!liciooe. I ,.OIUD~d,
• 'j'zdo de i J l"qedio ponieDlo aDW'1.
Cu;ellll,,,\orrjen'fl P,ar. dj'P9~er á ,.>Visla devengan'! 'tit'! ~\U)() 4MiD\~
. !,RESTAMO.3 y DESCQENJ'OSII
Préslal;Il!1' con ftrm.., sobre V~19ret, C;O'! mfl:Ded3~'l:le 010, sobre I:\t!I«JU,rdoe de,.
Impo.icipnes t\ec)las ~n eale jla,ncQ' Oe~cuen~9 ,¡Negociación de.Lelras-y Eft,eIOS,
COJD\V'('Wel. ,otP¡OSI1:0S EN i;U~TOIJIA. C~pr. y venl,a de FoodOl Público,
Poigo de cuponea -Cartas'de Créditó· ~ l~rormes cq,mercia)e. com¡.Looe., etc.








IMPOSICIONES DESDE UNA PESETA HASTA 10,000 PEmAS
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Dele~ación en JACA
Don Ratael Mengual, Mayor, 2
•
\[isite para '~,us \ompI'33 la \a3a
1 -. i J _ ..
@"&;~~~..~~~ J
B1N~O~]t~~1@11~~]! ~~~liAGObA .qT
PLAZA DE .sAN FELIPE, NUM. 8= ZARAGOZA
-;APA-RTAUQ DE CORRROS NUM. 31 ¡"-I~
. ~
La J acetana JURK LRCI90 TBElPIlIID :;-::~:
¡;J. 1:
A N 1, S .'A' R A G'Ó N BAWO ARAGONE~ Clinica Oe~talJ-\ . . J DE UANflA8TEJDN
Anis-Pedro Saputo ~EGURO~y~REDITOIl,:= -~--;;. r-
.O.dontologo:
---------------
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